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Calendar for 1896-7. 
Friday, ,Tune 19, 1896 ..................... Commencement. 
Monday, September 14, 1896 ............. Fall Term hegimi. 
Monday, December 7, 1896 ............ "'inter Term beiins. 
aLur<lay, Drcomber 19, 1896 ...... Christmas Holidays begin. 
Monday, January 4-, 1 97 .................. School resumes. 
Monday, March 7, 1897 ..... -.- ......... Spring Torm begins.









MARSHALL COLLEGE. :3 !
-----------,--,---,---------------= 
Normal School Officers. 
Board of Regents. 
IloN. VIRGIL A. LEWJ , Stato Superintendent of Free 
School!, 11.nd President of Boo.rd. 
HARVEY W. HARMAR, First Congressional Di,trict. 
GEORGE w·. JonNSON, Second Congressiono.l District. 
ROBERT . CARR, Third Cong-rcssional District. 
WA Int AN BARDE, Fourth Congressional Distrir.t. 
EXECUTIVE COMMITTEE. 
A. F. SouTnWORTTI, Ohairman. C. B. HARROLD, Secretary. 
GEORGE F. '\frLLER, T·reaR1tl'er . 
.............................................................................. ____. 
�·····-······•--....__ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i 
' 4 MARSHALL COLLEOE. i 
FACULTY. 
THOMAS E. RODGES, A. M ................... .... Principal.
JonN N. SrMPSON, A. B .. ............... . . .... Assistant.
LILIAN M. HACKNEY, A. B ...... ................ Assistant.
MAnY McKENDREE .............................. Assistant.
G. A. PROFFITT, M. A ........ .. . ............... Assistant.
JESSIE STEWART- ..•..•.....•....... .....••••...... Music .
Miss MAE Fmrncu . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . Elocution and Art. 








N l\me. Address. 
Adklus. Ceres .......................... ............... -........ ............ .......... .. FJuutington. 
(.;hildresa. Ji:mma ............................................................ .............. lluatlngLon. 




Agn�\Y, Martha... ···························-····························Buntington. 
•JJooha1n
1 Laura ................. ................... . . .. ............ ................. BanLtnglon. 
Christian, Lulu ......... ............ ............................................. 0 ........ lluutlugLoo. 
Ilagan, Dora ................................................. ......................... , ..... Huutlugt.on. 
Love, Mamie ....... .... ..... ........ ............................... .................... Huutlnl(too. 
Mo•,re, Elizabeth ............................ ... ....................... ..... .... ...... Huntlni:ton. 
ll!cDowell, Rosa.............. ........................... . . ..... _ ..................... Huutlugton. 
Norton, Euacol� ................. H .......... .................. ....................... ••• Huntluctou. 
Peterson, Grace ...................... .......................... ........................... Iluollagton. 
Pollock, Mar!?arot ........ .................. -............... ............................ llunlington . 
Re.insey, Loll& ............ ................................................................. 11 untlnRton. 
•Roitz, Flore. ............................................. ................................... Cabell couuty. 
l�usey. Lulu ............................................ � .............. ........... ......... Ilunlln�t.on. 
Stout, Prrnie . ............................................. ................................ Jaokson county. 
Wertz, Edna ........... ....................................................... : ........ ..... Huntln�ton. 
Wilson, Grace ...... .......................... _ ............................ ................. Cabell county. 
•Wood, Sallie. .. ............... .................... � ..... ..... ........................ C .. bell county. 
Gentlemen. 
*Dien, Henry H ...... . . . ...................... ........................ . .. ........... <'Abell county. 
Dixon, J.C ......... ..................................................................... .... W&yue co11nty. 
Dixon, 111. E ............ ..................................................................... Wayoe county. 
5 
!




•Buff, Oscar, ...... .. .. ............................... .................................... Huot
1
1ngton. 
! •Potts, Bar:y ............. ............................. ........................ ............ llunt ogt.oo. ., 
... •Not candld&1C8 !or i,:raduation. 
l :::::: �v. �v·::.·.-:.·.· .. ·:.·.·:::.·.·.·.·.·.·:::::::::::::::::::.-:: . .-:.-:.-.-.-.-.�::::::·::::::::::::::::::·: ��:;:: :�:��: ! ·······························-·-·-······-·-··· .... ....................  ,___ -!. 









J STEmrnorATE CLAS . 
Ladii;S. 
NR.me. Addre11. 
B&her, Jrnul•_ . ....................... ................... .......................... Cl\t..,11 county. 
Buker, Mautle. .. ........... . .. ........................... ........ .......... l,lncoln cou11ly. 
\'alv•r<. IJlaoch�. . .. .... ............. .. ............. .......... .. . ....... . .  Kl\tol\WblL oouoty, 
Casto, J...,aur� ........ ..... .. • .•........ .........••........................ .. .. ltuntl11J,1:lon. 
Cox, f\lKudu ......... . . . ............................. ........... . ............ _Clll�l1 count.y. 
Cri•er, Ollh\ ..... ............................................................ .. ........... lluuLiu,:ton 
l)ui,&u, l.aven a .. ... .. ......... ....... ....... ........... ........ .. ........... Cub�II oouuty. 
�;tlens. LIiiie .... . ....... ... .. ... .... .......... .. ....... .......... ... .... Cabell county. 
lsrnerlok, Mubel ........•... ........................................... ...... . ........ Hu11tln�ton. 
Gr•cn, l,IL la ....... . ........... ........................ ................ . •......... llu11tlogton. 
Guinn, Garn•ti ......... ... ............... .......... ..... ...... ............ llunUu�lon. 
lhunpton, t,eorirla . ........... ........ . ............ .............. .. ........... lluuLiu1<lon. 
llano!\, !<alto ..... ............ ..... ........................... ... .............. ......... Cahell coun,y. 
Hnrrolll, Munde ... ...... ....... . . .............. ........ .......... . .......... Jluntin5!'.tou. 
Isbell, Benh".. ........ . .. ... . ....... .............. _ ............ ... .. ....... llunUoglon. 
Joboaton, M&ude................. .. .. ............ .............. ..... .. ...... .... Huntington. 
Kennell, St..r............ .............. . ......................... ....... ............ Buotln�tou. 
!<nu.pp, Clnra ....... . ............. .. ........ ................................. Cabell couuty. 
Lilly, Mury ......................................... ....................... ........ .... lluntington. 
l lndHy, N•llle ............ .............. ................................... ..Huntington. 
Loviu�. Beulah . ... ................................. ...... _ .. ..... .............. lluutlugloo. 
M1>lcolm. Augustl> .. . ....... .... . ................ ............................. Wayne county. 
Manstl,•111, l'iorence ................. .. ............................................. Wayne couuty. 
Peters, Vlolu. ..... ................ ..................... ............. ....... .. .. ..... Mcllowell county. 
Prince, Jrlnot...... . . . ........................... .... .................. .. ...... \\'nyue couuLy. 
Proctor, F.uoice ..... ...... ..... ............ .. .................... ........... . . . .. Jucksou oounty 
l'lymal<•, JJotba .. .. ................... .. ..... ... .............. ........... ...... Wayne county . 
RoOCrtaon, An oa. .....•• . ............. ................................................. Log1Lu cou o Ly. 
Sanders, J,elia ... . ....... ... .............. .. ................. lluutinglon. 
S1tuudeu, Luoy. . .. . .. .. .......... . .. . ....................... ·-········· .... lluotio2ton 
Step, "rlcy ..... .......................... ...... .... . . ........ ............... .. \Va)ne oouuty. 
Stovall, Ueasle....... ........... .. ................ ............................... C11rter county, Ky. 
Gcntlc1nen. 
Barr. U&rry ....... . ...... .. .. .... ...... ................................... . Putn"m county. 
liouroe, Julian . ....... .......•. ....... . ..• . .. ...................... . . lluntin11ton. 
m .. ukcnebip, James. .................. ........ . . .. :............. ....... . lluntingwo. 
Casey, .J. E ... ..................................... ...... .................... C1tltell county. 
llepue, llomcr .............................................................................. Roane oounty. 
1' 1 .. bml\n, Boward ll' ...•• ...... ................... •••.......•.....••. ..... Greenbrln oouuty. 
Hibner C. L..... ..........• ............................. .. • Cal>ell county. 
Klrkvatrlck, Georgu. ...... .......• ............... .. ....... .................. Greenbrier county. 
MoClunii, C. V ............ ................................ ......... .... ........ .... Putnam county. 
McCiuni:, Cary.................. ...... .. ............. ........ ....................... GrcenlJrior couuly. 
l'eok, Guy . ..... ... ...... ..... ............ .. ......... ........... _ ........ Cubell county. 
Petty, Robert E.... .. . .... . ............................. .. .............. ........ Ma100 county. 
Sayre, Theodore ........................................................ .. • ... . .Jackson county. 
'l'bornlJurg I!'. M ...... ..... ..... ........... ...... ... ............... . .. .... . : ... Cabell county. 
Wallace. W. S... . . ... .. ........ .................................................. !Jal.Jell couuly. 
Wyaor, James................. .. . ......... lluulloi:too. 
,, ..•••••..•....•••••.•..•..•....•.............................................•.....•..
·-················································-·········-·············�
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JUNIOR Cr.ASS. 
Ladies. 
Rh\l, F•yaway .............. ............... ..... ................... .................... Liocolo county. 
Uoweo, Ano& ...................... . ................. ............................... ...... Cnooil county. 
Howen, Nl\nnlt1 ......... .... ...... ................................ .... ................ \Vay nu oouut.y. 
Uurus, Virl(ic .................. ............................................ .............. Uabeil county 
C&mpbell, Vir�ini• .. .. .. ............. ... ........... .... .................... ...... Putuam county . 
Carpenter. Martha ...... .............. ..................... ........... ............... Cau•ll county. 
Cmwfonl, Ethel ........................................... ................................ Cobell county. 
Crum, Laur1:1. .... .................................................... ........................ \VM.yue oouut.y. 
J)avis, Addie . .................. .................................... ........................ Eiuotingtou. 
J)avls, Mnrf{arct.. ......................... .................................. ............. Fayette county. 
l)irkey, Bessie .............. ..................... ........... ........................... . .lluutlugton. 
Uulf, Marth .............................. ............................ ........................ Jackson oouoty. 
Ullinrd, Lillie ............ ...... ... ... ..................... ........... ............ ..... K•nnwha county. 
Evans, Virj!inin ............................. .............................................. Cabell county. 
l•'lt,ger&ld, Sallie ... .. .............. ..................................................... C'-'b•U county. 
Geibel. Josie ............ .... .............................................. ... . . . . ...... C .. buil county. 
GIibert, Garnett ........................... ....... ........................ ......... ..... lluntiugton. 
llog�n. Bulitrtpe ....................... .............................. ............. ..... lluntingtoo. 
Holt. Uclen... ....... .. . ....... ............... ... .. .................... ............ l<aeawbn county. 
U uddleston, Noonie...... .................... .... ... . ......... . ............... l•'•·Y•IL• county. 
lrwrn, Myra ... .................... ................. ................... .•................ _Putnam couu1.y. 
l{cunan, Elleu_ .............................................................................. U untiogton. 
Keenan. C"lh, ...... ............................................. ........................ Huntington. 
Ld1cw. Sue ...... ............. .................................................... .......... Mason. 
Marks, �:acle......... ..... .. ..... .................................... . .... ......... Uuntington. 
MMrs, Lt•olll . ............. ............................. ................. ................. Huntinp-ton . 
.Meed, Mlshi1> .............................................................................. lluuUni:tou. 
Miller, Mary .......................................................................... ........ Huntiogton. 
MuUJn,11abao, Louisa .......................... ....................................... Ra.oawba county. 
1tfcfl'u.dden
1 
Anna .................................... ..... ···········••n 
1 
••••••••••••••• Jluntlngton. 
McMahon, Sadie . ............... , ......•................................. .............. l;&bel  county. 
Pfouls, Corii Leo ........ ................... ... ....... ......... . ..................... l!untin11ton. 
Potts, Emma .............. ........ ................. . .............. .......... ......... l!uotingtou, 
Roe, u1 .. n�he ........................ ........................................................ Uuntington. 
Rowe, Maude ............................................................ ................... Lawrence county, O. 
Rowsey, Suo ........ .............. .. ...................................................... lluutlogton. 
Rosensteel, F.mm& . ... ......... .................. .................................... Huntington. 
s .. uuder•, Edith .... ............................ .......................................... Hunt1n11:ton. 
Saunders, Julio. ................... . . . ............................ .. ........... ......... Huntington. 
Sbortrid 11:e, Nan 010 ............ .................... ...................................... nu n llngt on. 
Smith. Fri•zte ................................. .............. ........ ................... f.Ju.wrence co., Ohio. 
Strachan. Annie ............................................. .............................. Ouotington. 
Strachan, Lena ...... .. ......................................... ...... .. ........... ..... Huntington. 
Swindler, Laura ...... ........ ............................................................ Putnam county. 
'l'bompson, Jl'aonle ................................................ ................. ..... Putnam county. 
'rhompaon, Grace ..... ......................... ·-··············· ............. ...... . Putnam oouoty. 
Tboroburl?, Fllnnle .... _......... ..... ......... ..................................... Cabell county. 
Toney, Olive ................................... ...................... .' ....•....... ........ K11,nawba county. 
Thornburi,;, Lid• ............ ................................................................ Cabell county. 
Varner, Josephine ..... .. ................................................................ K .. nawb11, county. 
Wurd, Ethel.. ......................... ...................................................... Caooll county. 
��r;i;,;.�}l��t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::1;1�:ir.J����·. 
Wilson, Minnie ....................... ...................................................... lluutiugton. 
Wood, &llnnie ........... ...... ...... ......................... ................... .... Cabell county. 
-··············· ···•-1••······························· ---·-·-··········· ···· ... 
············-········-······················································· ......... �



























Adkios, ll. F . ......... ............. . ............... ..... ........ •... ............. Wayne couoiy. 
llr•dy. Juo 
C"ldwell, 0 W 
... ·························-••-·············· .. ........ .. .... \V"ynP oouutv. 
... ...... .... ..... ........ ............... ........ .... . . . . Cabo-11 ooun1y. 
Childress, S. g, ......... ................. , ................. .................... ....... .. K1\uawlrn oouotv. 
Crook, c. D .. .... . .. , ... ........ ........ _........ •.•••• .•...... c .. 0011 couniy . 
Cunnin�h"m, Jay..... . ............. .... .. ... ... ..... . .... .... . Ritchie couuly. 
}frtt.zi.-r, \\ A .... .............. ..... . ......... ....... Put.11ao1 couuty. 
Golf, '1'. N .. ..................... •.•. • .. . .................... .... ······-···· .. Mlr1go county. 
Gr•nt, J. F . ......... .. . .... .. .................................... ................. Putue.n1 county .  
(;4,}re, Peter ........................................ .... . .  ........... ••• ............ t.ouan couu1.y. 
Grog,rn. J II., .Jr...... ...... .......... •• ...•. . • ... .. .... •............. ... Kaoawha county 
Jloi•"ade, ll're,J ...... ...... ............... ......................... . . . . .............. Huntington. 
llulrm"o· Will ...... ........ ........ ... .•... .. ..... ..... . ...... ..••........... Cabell couuty. 
l,ove. U f: ..................... ............ ........... ···-················ .... Cabell oounty . 
Lesa�•. Sidney...... -·-······· .. ..... • .......................... ...... .. . Cabell oounly. 
Mc A boy, J,uuos ......... ..... ......................................... .... .. ... . ...... iluntini:tou. 
Milobcll. Uor&ce . ... ............................. ...................................... llu11ti11gton. 
Morrison, L. C ..... .. ....... ....... . ...................... •.............. . ...... Liocol o county. 
McCo). W. V ...... .................. ...................................... ............ C11bell 011u11ty. 
lrlcUerm1tt, R 0 ............................................. ... ............. ... ........ Cabell couuty. 
Pro•e, Brook . .......... . ................... .............. ..........••.................. Huntington. 
Peters, S 11 .••.•....• ...•......• .•.••• ...•.• ..................... ....••.••.••.... McUowell oouoty. 
Port••• lira.ck .. ·••········-········· ............. . ........... .............. .. .. w .. yne county. 
Port.er, J. A . .......... ... .............. .... ........ ........... .......................... Uuutinrton. 
Robinson, George ................. . .. : ....... ........... .. ..... ... ............. ... 1,ol(an oouuty. 
S•1UtbworLl1. \\'lllll'r .. ..•• • .. . ............•• ···········-·············· ........ lluutin�lon. 
S1ke1, Aus•in .................... .................... ....................... ..... .. Ca.bell county. 
Str•l>linl!, Will .. ........... .............. .... .................................... .... Mason oouniy . 
S11lhv•n. llarry . .... ............................ .... ... ··················-········ Cabell county . 
1'u.bor, J. N ... ..... .. ........ ....... ............... ... . .......... .............. \Vuyoe county . 
Wylie, w .. 1tcr. . . . ............ ..... • ..................... ..... . ······-······ .. . Cabell county . 
Wilson, I,. IL .... .. .. .......... .... : ............................... ................... Cabell couuty . 
Pm,P.a.RATORY STum;NTS • 
Ladws. 
Name. Addre'S. 
Armstron�. Lottie .......... .... ...... . ......... . .................. ..... ...... lluntlngtoo. 
Hurns, Adrienne ... ............................................................ ...... lluutiugton. 
Burns, Gra.oo ... .... ..........• ....................... ........ ......•........ .Cabell county. 
Crawford, Lillian . ..  ....• . ............................. ............... _ • ..... Cabell county. 
CMtwrlght, Lizzie .. .................. ..... ........... ........ ..... Eluntlngtou. 
Vlcksoo, M,uy ............... ...................... . ................. ............. ...... Hunt1011ton. 
Doollotfo, Maude .. ............................................... .................... lluntlnKton. 
l'ulwllcr, Sadie .......... ... ....................... ..................... . .... Cabell county. 
Ferguson, Mutio. ..................... . .... ............................. ......... Uuntihi;:too. 
Urlnlth, Alva .................................................................. .............. Cabell county. 
Jluodloy, Allco .. .............. .. ........ .. ............................................ lluotloglon. 
llul{he1, Rachel ................................ ... ··········-···•·············· . Cabell county . 
Jenkins, Clara.... . ........ ................................ ........ ............... Huntington . 
Jones, Rosalie ............ ··················••······-·••·••········· .. ····················-C"bell county . 
McQraw, Malle.. . ... ........................................... _ ................. _.Cabell couoty . 
MPdrord, Clara.................. ... .. ........ ............ ................ ............ Huntin�lon . 






Pnl'&rd, Kyle ...... ........... .......... ............. ... .......... ...... ...•.......... llunU1111tou. 
Rf\odsll, ltuby ............................ . ..................................••... ....... Way no county. 
Reitz, Coth•rine. ........ . ................. .. ..... ............ ......... . .. lluutln!!loD 
l(l�ley. Ani<e ..... ................................... ........... .. ............... . lfunLrngton. 
Skt.-t-r, 1,,uht...... . ........ , ..... ................ .. .. .................. .. . .......... II uutlngton, 
Stah•y. Mrrtl<• .. .......................... .......... ...... .... ........ ....... .. ... lfuullugtou. 
Slaton l,uullo ............. . . .................... ....... ..... .......... . ........ Hunlln�ton. 
:,.'-'amun, �tnry ... .. .......... , ... ........ .... .. ......... •w• .... . . . . . ... ...... •• ?,tlup,o county. 
Somerville, Jessie ................. . .............. . ........ .. ........ C�bell counLy. 
11&bor, L.-na...... ..... .......... .. .............. ....... ..... ...... .. ........... \\'u.yue count.y. 
Wood, .Jessie................. ............ . ... .......... .. ···- ........ l;11bt•il county. 
01,'?itlemen. 
Jirown, Ezra ... .................. ,. . ... .. ........... ....................... ...... l'utnam couuLy, 
Curt.er, 1\UIJuro .... .. .. ........ .. .. .................... ...................... ..... Duntlugtou. 
CullPn. w,.ltcr ................ .. ........... ....... ....... .......................... lluntlu!!tOn. 
Cole, Uerl>'lrL ............. ....... ..... .. . ... ..... ..................... .......... lfuutlugton. 
Evans, Clerberl .......• ·····•-····· -·······••·••··· • ........................... Cabell county. 
li"'o.r, Dt!nnio ...... ............. ........... .. .. . . ........... .................. Cab1:ll county. 
l•'ishcr, ClilTord ...................... ..... ., ...........•• .............. .............. Cabell county. 
Marcum, Tailor .......•••................ ............. ........ ......... .............. lfuntln11ton. 
p,,, ..... IJarvey ...................................... ··•···· .. ················ .............. ca1ie11 county. 
P1lehor, lllram ......... ........................................ ............. ............ lluntln�too 
Pfeiffer, l'�tLrl ................................. , .. ··-····- ·················· ............. lluntlogtoo. 
Sayn•, Arehlo ......... ...................................................................... M11 00 cotlnty. 
•S1kt:s, Rubert . ..... ............... ............ .. .. ...... .......... ........... . C11bell couuty. 
'rruc, \\'alter ........... .................... ............................. , ... ............ lluntin,:ton. 
Wllll•111•, Arthur .......................... ........ .... ................................. lluotiugton. 
AcA OEMIC :::iTum:�rs. 
Ladies. 
f;nslgn, Anna...... . ...... .................................................. ........ llunllni;ton. 
Harvey, Maude. .... ....... .......................... .................... ............ lluollui:tou. 
Melutosll. MyrUe ... ........................................................... ..Uu0Uu111.oo. 
Smith, Vlq;le ........ ............... ........................ _ ......... ................ .. Lawrence county, O. 
Gentlemen. 
Crary, Hcrme.u ............... ........... ............. .................. ............. . lluoti11111.0u. 
Crider, L'loyd.......... . .... ........................................... .............. Lluo1iugton. 
L'ltz•er&I�. At derson .... ....... .. .............. . ........... .................. ClllJell county. 
Netr, Irv1og........ .. .. . .......... ... ............... ...... ... ........... ...... Lllwreoce co. Ohio. 
REC.Al'ITUATION. 
Post i;rnduatea ...... ........... .................. ......... ..................... ............. .. .............. 3 
St:uior Clllbl......... .. .............................................. .................................... ........... 25 
Interll'odi"te c1 .. ,, ............ _ ....... ····••···········-· • .. .. .. -·· ....... ........... ........ 4l! 
Jftuior Class .............................................. . . ......................................................... 88 
Prepar11lory Cle.11 ... .. ....... ... .......... . ......... .............. .... .............................. �a 
Academi c l)eparlW0DI ........................ .. :... ........... ......... .. .................................. 8 
Music . .................. ............................................ ... ............ . . ......................... . 




Couutoo Twice .... _.................. . .. , . . • ................................................... .. .. 18 














































































: lO MAH.SHALL COLL�GE.' 
----------::----:--:--:-:-------__,,......, ____ .c_ ___ .;:, 
! 
. 
COURSES OF STU DY.
The Hoanl of Regents hlLS provided for two distinct course:;of study fo1· the State Nol'mal School anrl its brnnchea, a Nor­mal Tmining Course, and an Academic Course. Admission to eithel' of tlw:;e 0O11rses :;ball be by diplomafrorntho Common Schools but the focult_y of un_y school shall lioauthorized to receive, as preHcribed by the Board of Hcgcnt:;,such students its they nmy see proper, who aro not, prepared toenter these regular courses, and isball classify them a .. Pl'Opar­atory Students. Tho cour8o of study for Preparatory St.udent8shall be that, of the Uppor Grndo of t.Lo Cour.;e for CowmonSchools, or so much tbei-oof us the faculty mu.y prescribe.
Normal Course-(T/lt•e;e YeaPs.)
,J UNlOU YEAR. 
Urancbes 







lliaher Les�ons III Engli,b, 
Pbysiolo11y, 









Mlluc or Ray 















(2) Meservey or JJryont ..t Strat· 
tou 





! ()rlbograpby, 'l'brec terms (J) Ree<l'• Word Lesson,: • 
Wright's Anal. Urtheg. i Cnmpos1tlou ond 111ictoric, •rJ>rce terms (3) w,.ddy, 
MrnDLE y EArt .
: Al�chra, 'l'broo terms (3) Milne : General llistory, 
(31 Uarnes. : t:1vics, 
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MAI{SJL\.LL CoLLl!:OE. lt 
SENIOR YEAH. 
(21 Putoe.111. Twf) t.erms 
'l'hrae teri:�s (3) SL<•wart-navie,' 'l'rlgouomc- • 
uy. 











(3) Mcikl,•j bunud OawLhoroe 
& 1.-,t'IIIOll. 
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(I) SLeelo's. 
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Frnqucnt exercises in hcuring classos recite, and the dif­
ferent ruotbuds dii,cussc<l; tho organization of schools oxeutpli­
tied; the <lill'eront !lJOdes of clussilicatiou elucidu.ted, 11.nd the 
nclvu.ntugci; or du;u.drnut.,ugos of cat·b, 1:,et, forth H,g11lur Ercr 
ci/Je8 in l't)111po,�i• ion a11d lJfJClu 11uttio11. 
LIST m· BRANCHES �'on GnAuG,,TION rn THi-: STATE NORMAL 
Sc1LOOLtl. 
Orthography, Reading, \\'ritton Arithmetic, Mental Arith­
metic, Ueog-raphy, English Grnm,uar and Analysis, Composi­
tion, Rhetoric, Uoitod StaLos u.n<l Stato History, Genernl His­
tory, Algebra, PJ.ysical Ucogrnpby, P.syeholoi:ry Nu.turu.1-
Pbilosophy, Chemistry, Botany, Ut-0lll0try, l'lu.no TrigonOlllO· 
try, School Lu.w, lfook-kccpin�, .Physiology, Civil 1,overn­
ment, Nu.taral History, History of Education, Pedagogy, 
Mw;ic, Drnwiug, and Theory and Art of TcJaching. 
1. Tho Boar<l of R, gents will confor upon those who com­
plete the 8cnior Ye11r, with an average �tandin� of 80 per cont.
un<l not helow 75 on any ono brnuch, a Nornu1l Diploma, with 
the Litle of Normal Gni.dmtte. l'mmdi;d, No one shall be grutl­
uatcd who hn.s not attended u.t !cu.st two terms. 
2. State CerWicates arc issued by the State Board of Ex­
aminon; to Normal gnuluatcs who huvo taught s1iccesHively 
three years un,ler u. number one county certificate, two of which 
you.rs immediat.oly precode tho year in which application for 
Stu.t.e certificate is ma<lo. A large nnmher of such ccrt.ifi<:ntes 
huve already boon issued. 
3. Tu it.ion in tho orn,al Dop1utU1ent is free to I.hose having
Normal nppoint.rnonts. The following apportionment of 
• 
•
-········· ······································· ... -............................... � 
·-;;·······················�;�:::;: �:=::::�·-························1
I 
the nombor of students which ench county in tho State &hall he 
entitled to appoint to the Normal L>opurt.u1ent in tho St.ate !\'or. 
ma! Schools, free of char�e for tuition, bas hoen mudc by the 
Board of Regent.<;: 
Barbour ............... 60 
Berkeley ...... ........ H2 
Boone ................. :n 
Braxton . . . . . . . . . . . . . . . Iii 
Brooke ......... ...... H2 
Cabell ............ ..... 112 
Calhoun ......... ...... 42 
Clay ...... ............ 22 
Do<lch·idgo ............. 60 
l<'ayette ................ J 00 
Gilmer ................ 4-7 
Gmnt ................. 32 
Greonhrior ............ UO 
Hampshire . . . . . . . . . . . . . 57 
Ilancock. . . . . . . . . . . . . . . a5 
Hardy ............ 37 
Harrison . . . . . . . ....... 100 
Jackson . . . . . . . . . . . . . . . !l5 
Jefferson .............. 75 
Kanawha ............... 210 
Lewis .............. , ... 75 
Lincoln ................ 5J 
Lo�un ..... ............ 28 
.Marion ................ U5 
Marshall. . . . . . . . . . . . . . . !)5 
Mru,;on ................ 112 
Mercer ................. 80 
Mineral . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
.Mingo ....... ............ �7 
Monong-,diu .............. hO 
�Ion roe ........ ......... 55 
Alor�an . . . . . . . . . . . . . . . . . ;12 
McDowell .... ........... 37 
Nicbolal:l .... .... ........ .J-5 
Ohio .................... 200 
Pendleton. . . . . . . . . . . . . . . 42 
l'loaimnts . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Pocahontas . . . . . . . . . . . . . . 85 
.Prc.-,t,on . . . . . . . . . . . . . . . . . !If\ 
Putnam ........... : . . . . . . 12 
Ruloif.!h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . -11 
RILnclolph.. . . . . . . . ...... :;5 
ltitchio .... .............. 8� 
Ruano .... .  . .......... 7.'J 
S11m11101·s. . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Taylor .................. (iO 
Tnchr .... . ........ !15 
Tyler .................... 611 
l' p!>hur . . . . . . . . . . . . . . . .. Hi 
\\ :.1yne ................... H5 
W cliHter . . . . . . . . . . . . . . . . �7 
Wetzel. .................. 8� 
Wirt .................. . .J-:> 
Wood ................... 132 
Wyomin::i: .............. .. 27 
Ilelow are the rnle8 and ret!ulatiuns prescribed by the Board 
concerning Normal appointwont.'l . 
. 4th. Applications for appointment to the �ornml Depart· 
ment of the State Normal t:;chools shall bo mudo to th<' 8upor­
intendent of Froo Schools of tho county in which tho appli­
cant resides; and said 8upcrintenclont shall select such number 
as may be entitled to tho privileges of the Normal School in 
bis county in the foregoing upportionmt·nt, subject to tho up· 
proval of the State Superintendent of Free Schools. 
5th. As far as prncticahlo n11Llcs and females shul 1 he selected 
in equal proportion. Male pupih; most not ho less than four­










6th. Every certificate of ,appointment to tho Normal Schools 
of this SLato sball be directed to tho school which the appli­
cant may clesire to nttend. Tho County Superintendent mnkmg 
such appointment shall at onco notify tbe Principal of said 
achool of such nppointmcnt. The Faculty of so.id school shall, 
suhjel't to appeal to the Board of Regents, have power to rn­
cttto a11y appointment or certificate for non-attendance, inapti­
tude to learn, immornlity, or other good causo. In ca.so of a cer­
titicate boing thus vncatocl, the Faculty shall notify the Super­
intendent who issued tho cortilicato of such vacatton ; where­
upon,•if no appeal is tnk<•n to tho State Superintondont within 
twenty days after the action of the Faculty ht- m11y make an ap­
pointment to till the vacancy thus created. Every County 
tiuperintondcnt shall keop a record in his olli.co of tho appoint­
ment.-; madt! by him. 
7th. �o applicant for appointment shall be appointed by a 
County Sup1.::rintondent, unless ho. or she, l>o of good moral 
character, and shall s11stnin a good examination in reading, 
spelling, elementary arithmetic, geography, and elementary 
English grammar. Said oxaminntion may be made either by 
the County Suporintendont or the Principal of tho School 
which the n.pplicant desires to attoncl. • 
8th. Tho County Superintendent shall require of oach appli­
cant appointed, to subscribe the following declaration: 
''I, ----- -, do declare that it is my purpose to be­
come 11 teacher in the Froo Scho >Ls of "\Vest Vir�inia, and 
solemnly promise, that if ndmittecl to the Normal School of sairl 
'tate, I will on completion of the proscribed course of studios, 
and within areusonal>le time tbcreaftor, spend one year in teach­
ing in the Free Schools of this State, at tho usual rates of com­
pensation paid in tho Schools where my services may be ren­
dered." 
This declaration shall bo endor.:ied by the fathe1·, guardian, 
or somo responsible person for the applicant, as follows: "l 
agree, in case of Lho failure of--, the within no.med appli­
cant, to compl_y with tho provisions of this declaration, so far 
as it requires him, or her, to spend ono yoor in teaching in the 
Free Scbouls of this St.ate, to cause to be po.;d to the Treasurer · 
of the Executive Committee of the School which he, or she, 
may attend, tuition at the rngnlar rate, for such time as said 
applicant i;hall have boor. in attendnnco at said School. 
''Given under my hand this - day--, 189-. 
"A--- B--." 











--- --- --- ' 
"The hearer. ------, luwin� hc•cn duly oxn111inccl, 
hl\s sustained I\ good oxnmmation, and ltcing of good moml 
character, is hcrohy appointed to recei,·c instruction in the 
.. orurnl 8chool ol this Stntc, from - - - county, \Yc.<-t Vir­
ginia." 
0th. The norninl stlulcnts Rhnll he nllowccl three years with­
in which to comply with his ngrccnwnt to tmch ono _year in 
the Free Brhools of tho S·at(I, ancl if i-uch compliance 
is not made therewith in three years frorn the d1ito of 
graduation, the Exccnti\'O Committee of the f.chool f1()m 
which tho ,-aid i-tndent gradwtted, 1-hnll at once prnceed to col­
lect from the hondi-man or bond,men, tho amount of tnition 
dne the State from said student. That this lllti.Y hofnll_y com­
plied with, the snid graduate shall nnmrnlly report to the 1-(x­
ec·ntive Committcc of tbo school of which said teacher isn.g-rnd­
nnte, or mnko such report until tho one yenr·s teaching has 
been <lone in tho Free Schools of the State. 
10th. Each -appointro shall cleliver his, or ho?·, certificnte 
and declrirntion, to tho Princip'll of the Normul School, tlmt be or 
she, attends, who shall tile tho same with the archives and rec­
ords of non1'1nl pupils. 
11th. \Vhenevor the accommodations thereof will ndmil of 
the sn.1110, so mttny paying stndents as cnn he accommodnled 
therein from this State, or any other State, may be tidmitt<.'d 
to tho Nornml School, giving profcrcnco to citizens of this 
State, whether they desire to become teachers or not. 
12th. A State st1Hleot in any Normal School, may, upon re­
quest, ho trnnsfcrre<l to another, upon procming n. certi!icnte 
of good deportment from the Principnl of the School which be is 
attending, or by permission of tho Hoard of Hogents, but not 
otherwise, and tho time ho has RO attended, sbn.11 ho credited to 
him in the course, by tho Principal of tho �chool to which be 
is transferred. P,·01•idcd: Ho brings with him his cortificute 
of appointment with time of attendance endorsed upon it hy 
the Principal of the School whence ho comes. 
* * * * * * * * * 
15th. If for any cause, r.ave incapacity, a pupil may not b_e 
able to complete the course in the time prescrifaed, said pupil 
may be continued longer in the studies of that year, at the dis­
cretion of the Faculty. 
16th. Post Graduates of the Normal Schools who may desire 
, ......................................................................................... ._.. ......................•
....................................... ......................................... 
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to review their stndie.<; in tho Norm11l Department of said 
School, <,ball, upon recommendation of tho l>rincipnJ, bo al­
lowed to clo ·o f)y appointment of tho Board of Regents. 
* * •X- * * ie· * 
Tho rntcs of tuition for pay scholars shall he a· fol-
All Departments, per y011r .................. 1 .00 
lncidontal Expenses for iLII 'tudcnts, per frac-
ction thereof. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1.00 
All fees 11111st he pn.id in advance, and no abatement 
of tuition will he maclo for r frnction of n month, or for ah­
l!enco, except in cases of illne.c:;s extending over a month, or for 
suspension or oxpnlsion. 
20th Pay pupils entering 11.fter tho beginning of any term 
or session, shall pay only for tho remainder of said term or 
session, pro 1·ata at the abovo mtes 
21st. Pupils shall attoncl all rc<]nirod examinations of tho 
year, and no pupil �ball be _pormittod to advance without 
said examination, and who docs not uttain a standing of seventy­
five por cont of said exiiminntion. 
:Normal pupils who fail to make 1m averngo standing of 
rnnty-fivo per cont. Hhnll forfeit their appointment.<;. 
These examinations shall ho in writing, or partly written 
and partly oral, and shall be conclnctod by tba instructor in 
chnrgo, under tho supervision of tho Principal. 
Pupils applyiug for orm11l Diplomas, shall be examined 
two weeks before the commencomont . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ....................................... 1 
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' 
ACADEMIC COURSE. 
The Acndemic course of stndy wns cst.ablishe<l hy the Board 












Greek or German, 
Geometry, 
Composition and Rhetoric, 
J{i?\1QR YEAR. 












(3) MIine or Ray. 
(3) Re ,I.� KelloP"g, and IJ11rvey. 
(3) llr.rkoess· �•trst Year. 
(I) 'l'racy. 
(3) R•ed'1 Word Lessons. 
(3) Cl».•slc1. 





(SJ Same as University Prepara-
Lory. 





The State Superintendent. of Free Schools is ant.horized to 
issue to the student completin� this courao a Diploma, which 
will be received at the State Universit.y as equivalent. to its Pre­
paratory Course. 
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DEPARTMENT OF MUSIC. 
Music, n:, an accornpli-hment, hiic.. be.come so nnivers>il as to 
render 1t an almost necessury fnctnr in education:11 dcvelnp­
ment. Superior fn.c,lities for its stndies nre ofI,,red ; the de­
partment of lnstnunental music is in charge of a thoroughly 
competent t('acher. The Modern Gorman Method is tn.ugbt, 
particular attention being given to technique. 
Musicales are given frocn to time, where pupils arc rc­
qnired to play without notes; and selection!- from tho lives of 
noted composers or originnl papers are road, it being consid- • 
ored important that the great masters should bo studied, not 
only in their works but in their lives. 
Three pianos are in the buil�ling, and ample oppo:-tunity is 
afforded for practice. 
Tho tuition for pinno instruction is ton dollars per term of 
twenty-four lessons, and two dollars per term for use of pi11no 
for practice. For vocal instrnction, twelve dollars per tei·m. 
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IlEAL'l'II FULN ESS. 
The qnC'slion of hcalthfnln<'S'l is nn imporhnt faelor in fiO­
lecting n school to attond. The �ilnu.lion of :\hrsh:dl Col loge 
is very importnnt, in this rc,pect. lts natnml location and its 
imprn"ed i:-n.nitnr,y urrnngc111ents nrn all condnci, c lo lwalth . 
There hm, not Ileen 1� citso of s<•rions illn('ss al tho Uoll<•go for 
u number of years.
TEXT HOOKS. 
All text hooks nncl &tationcry needed h_v !-tuclenh ma.\ h<• 
procured in Huntington at the regular ret.nil prices. Studm1L-; 
should bring with them nny text b11oks which they t11Hy pos­
sess. hut IU'o ndvi,.,ccl not to purchn-;c nny new one:-, until tht•y 
o.rri ve 111. lho school. 
APPAR,t'fl'�. 
A supply of excellent mn.thcnrnt.icn.1 nn<l philosophical 11.ppai·­
ntus h1u, recently heon procured. t>nperior focilit.ics tl,l'O thn ➔ 
provided tor Lrnchiog such of tho lllLlllrnl scicnc('s as hcl0ng­
to tho c"mse of study. In tho <lnily work of their rnrious 
classes, pnpils nro pern1itle1l to witnc.-s und podorn1 interest­
ing- and inotrncti,·e oxpcrirnenl!', and from tho fad,\; thus set 
forth arc directed to I.ho cn.11sos uud nndorlying pri nciplc•s. 
LrnRARY AND Hum:-o RooM. 
A respectable beginning hn.,; hcen made towards n lihrnr_v. 
Thero arc ulrcndy 011 I.ho shelves o. nnml,cr of stnndar<l works 
of history, hiogrnphy, science, pcdag-o!!y and general liter 
atmo. lt is propos('d to make addition to thei:;o from y£>ar to 
yeur nnt.il n library is secured fully commensurate with tho 
wnnt.<; of tho school. 
A ren<ling room was opcnccl a few years ngo nnd hns pro,·ccl 
to bo a most usoful nnd enjoyable feature. On itc;; t11hl<'s arc 
foun<l mo,-t of t,ho feuding mngnzincs, to_gethor \\ ilh tL number 
of religions and secular newspapers 11.nd pcriodic·Ll ,. 
Tho privileges of tho library and r('ading room nre free to 
all students. 
LITERARY SOCIETIES. 
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\t.,HSIJ.\LL COLLJWE. 2l 
:-ocieticH: tho Hyperion composed of young ladies and the 
Erosopbian composed of young men. Tbo members of Lhesc, 
1:,ocicli<'.,; titko great into, o.-st in their work 11.1Hl find them of 
g-reat help in a literary WILY und in the cultiv:LLion of the art 
of "J>C:Lkiu� in public. Tbe socicti08 nrn encouraged by Lbo 
faculty in evc1·y proper way, and all students un, urge<l lo join 
Lbcm. 
REQUU:!ITES FOH ADMISSION. 
Students expecting to enter the ,Junior year of the Normal 
Coun;o i;bould bavo previou�ly completed Lbc nsu1LI freoscbool 
course of stu<ly. 
Pupils desiring to enter Lbe Intermcdiu.to or Senior cln.ss will 
be p0t·wiltcd to do so, provitling tboy can p:LSs u salisfoctory 
cx11111inaliou on all the lirnnchOti belonging to the precoc1lrng 
your. 
Mou \L A:-:1> RELC01ou ·• 
An institution supp01-tcd hy public taxation and designed to 
i-ervo tho interests 01 all classes in tho 8tuto musl of necessity 
he unscctarian. lt cloos not follow from this however, th1tl 
tl10c;o principles of moru.lity and religion upon which all sects 
may ttgree arc not Lo receive attention. On tho contrary, nny 
system of education in which these principles are neglected 
and these forces not recogni:wd must be a disastrous failure. 
All students hoarding in tho building, nre under direct cal"O 
of tho teachers ut all times. 
Students in attendance at the school, not bon.rding at the 
hnilding, are looked after cnrefully, and puents nncl others 
interested are promptly notilied of 11n_y improper conduct or 





No student of immoml character is a!lowecl lo remain in the ! 
school. : 
Punctwtlity, industry, und the full performance of all work : 
rl\q11ired ,,,ill ho insisted upon. Civil, gontlomn.nly and hu.1_y.. ! 
liko concl11ct will ho expected of every student. ! Tho duily work of the school is bcgnn h_y religious exercises, !upon which every student, nnloss spociully excused, is requirnd -
to ttltcr,ct The different roli/!ious denominations have their i 
ch 1 1rcho.<1, pastors and Suncluy Schools in the city, and these are f menns of good influence on studcnt.6. , 
. ! 
II••••• .. •• .. •• .. • .. •••••••• ..................... ••••• .. •••• .. • .. ••••••••• .................... • .. •••••• .. --•• 
�L.\1u;1u.LL CoLLEO'E. 
The fear is sorneti.-Jcs expressed that students at.tending 
school in a city like Huntington, n.ro in more danger of being 
IP1l off fro111 tho paths of l'ight con<lnct than in srnalkr places. 
>lo gi"euter mistake cnn bo made There is coruiinl_v no more 
dang.-1· of tho fmmation of lJ11d habits hy students if proper 
care is t.uk<.'n in II11ntin�lon, than in small villages. On the 
other lum<l, thero am many intl11encos for good, rnornlly and 
spiritually, tliat from the nature of the ell.tic arc not found in 
snrnllor towns. 
BOARDING. 
The collo�e dormitory is allotted exclusively for the use of 
young lady studont.':l. 
Water supplied from tho city water works is on every Uoor 
of the lmilding; bath rooms and toilet rooms in dormitory. 
The huilding is lighted hy gas t.hro11t,?hout and heated by the 
best bot u.ir sy8tem. Students' rooms am furnished with 
bmoau, wasbst.iuHl und set, hed with spring m1Lttre�s, table, 
chairs, etc. Students arc rnquired to furnish their own hed 
clothes, pillows, towels, and napkins. 
Students boanling at tho Coll.-go arc nndor the direct care 
of the Principal and teachers, who reside in the huiiding. 
Tho cost of hoard in tho buihling is as follows: 
Iloar<l per week, if pu.id mont.bl_v in advance .......... ,,'2 75 
• Bonnl per week if not paid in ad vunco. . . . . . . . . . . . . . . 3 UO 
Fuel and light fee per week, payable in nclvanco ouch 
term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
A deposit of two dollars nrnv be roquiro<l of each student 
hoarding in tho building as a dtLmago fund. This will bo re­
funded on the student's departure if there has uoon no damage 
,to room or furniture . 
• •
! 11onrd for young men may ho obtained in private familici:; at
; about the same ratet:1 us tho above.
lt is desirable that the Principal be notified in advance of 
~ tho arrival of students. 
It is recommended that parents send to tho Principal money 
for the expenses of their sons or daughters at school. Tho 
Principal will receipt for it in every instance, and render an 
itemized account each term. 
·········································-············································'
•••••··········•···•••••·····••······· ...... t;11••······ ·································· 
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0ITIEU EXPEY..S1':S. 
Tho exponsos for hon.rd ns above, with an incidental fco of 
Sl.00 per term, is all the neco.�1mry oxponso of Nornml pupils, 
except for washing nncl hooks, bot,h of which nre surnll items. 
The Normal student h1wing no expense for tnition, can at­
tcntl school at Marshnll College at a cost ver.v much below 
thut cbnrged for tho same grade of work in similU,r schools 
elsewhere. 
It, is claimed for Murslmll College, in common with the 
other Normal Schools of tho Sta.to. that it ofiors to teachers 01· 
to tboso preparing to teach, superior ndvuntugcs at a minilllulll 
cost. 
EXA:MINATIONS. 
At the close of e11ch torm, examinations in all branches of 
study pursued tht�t term will be held. Tho grndos obtained 
by "tudonts nl, these examinations, avornl!od with their class 
standing, will be recorded its their standing on tho stivernl 
brnnchos, seventy five per cent. on n scale of 0110 hundred 
being tho minimn111 pass grade. Reports aro issued after each 
examination, showing the standing of pnpils, cloportmont, 11t-
tenthtnco, etc. 
Tnn; T.O ENTER. 
If possible, students should enter school promptly at the be­
g-inning of the term, but the work is so arranged that students 
c11n be uccommod,ited at almost any timo. Speci11I arl'ange­
rnonts are made to suit tonchers who are unable to attend more 
tbun one or two terms on a,ccount of tbeil' schools. 
I i 
-····························---.. · ...................................................., 
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(The followinJ? record of tho grnduates of Marslmll Colle�e 
while not complete is by for the fullest yet puhlii,hed. Mii;s 
Firnnie U. Burgess, Historiun of tho ulumn, ussociation as­
sisted hy Mii:-s Knlo Warn, Sccrctury of the Ai-soci1ttion, bas 
obtained tho information boro giv.,n. The thanks of the As­
sociation are duo these ladies for tho cnreful aml paiustukinl,! 
manner in which they htLvo performeu their work. Any g.rnd­
tmto or former student of tire school who cnn correct uny 
errors in the following record, 01· who can furnish iufornrntion 
needed to complete tho record iH req uEll:lted to eorullluuicate 
with Miss Burgess, Huntington, W. Va.) 
CLASS OF 1870. 
Cather, Ella E. Mn; Fletcher, St. Paul, Nebraska, taught 
two years in Wost Va. 
Crnoks, E W. 
Marsh1Lll, T Murcel111s, Minister of the Gospel, Glonvillo, West 
Va., h1.�1ilrt tL number of yeurs. 
,Vilson, \y E, Principal 'tate Normal School, .Providence, 
H I, in school work since graduation. 
CLASS 0.1!' 1871. 
Atkinson, Ella A, Mrs i\li.;k, Charleston, West Va, taught 
sevcrh I ye1u·s . 
.,l3enne, W llolle, 8issonville, West Va. 
Mlltlon, anniu S, Mrs IlolJand, Clifton, ,vest Va, taught 
ton years. 
Pierpoint, Julia, Mrs Crocks. 
Taylor, Kate E, l\lrs King. Ashland, Ky., taught four years 
in West Va. 
Triplett, Sarah S, Mrs Bagley, Ashhind, Ky, taught sixty 
months in Wost Va. 
Hinkle, JR. 
Leary, SB. 
Rickets, E S, physician, Cincinnati, Ohio. 
·····················--······································ ·····················
····
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CLAS!\ OF 1872. 
Ayers, Buenos, l11wyer, Brnken Uow. Nobni.sku, taught seven 
years in \Yci:;t Vu. 
Duling, Willio A, Mrs Cun�orbury, Maldon, West Va., taught 
ton yom,. 
Eih, LucyK 
*Fi1ohe,, Willi,im, Oullipolis, Ohio.
llolt, Lonu, tcuchor, Ceredo. West Vu., hus taught since grnd­
uution. 
Iluxlmm, Lizzie. :\lrs Dixon, Contml City, We'll Va, taught 
thirteen ycun;. 
Neff, ElliL g, Mrs Mitclwll, Caldwell, ldaho, taug-bt two 
year" in W ci:,t Va. 
Parsons, A lhert S, clcrgynmn, Ori ville, California, taught 
,.e,·cral ycnrs in 'ortb Dckc,tu. 
Philips, H.olwrt T, Lynchliurg, Vn. 
Prichard, J 1uuos �I. 
lfaynulds, Cl111des J, rnc:rclmnt, Proctorville, Ohio. 
( 
0
LAH8 OF 1 '74:. 
Bryan, Thomas J, lawyer, lJuntin�ton, Wci:;t Va., taught 
�everal yetu-l:i. 
BIJLir, � C, Co Supt Froo �chools, Kanawha county, ,vest 
Va., bns taught since grnd11ation. 
Dooliit.lo, Edward S, l1Lwycr, llnntingtoa, ,vest Va., taught 
six years. 
llill, (ieoqre W, farmer, Htovens, ,vost Vo., tnnght two yeuro. 
Oakc.-,, Adcli1L, �lrs. Wagner, lr,111ton, Ohio, tnugbt two 
yc1\l's in West \'u. 
Oakes,(; W, clerk, ll11ntington, ,v� ..t Va., taught four ycan:1. 
l(•Peek, CM, ·white'!:; Mills, WcsL Vtl, ttLugbt1our years. 
•Pour, Elias K, Mud ltidgt-, West Va
Reip, David W, morchant, "'clcb Ula<l", \\'o::,i Va., tau�ht
eight years. 
CLA�'l OF 1875. 
Abbott, Ilnttil', Mn, For::.ingor, Chicago, lll , taught six years 
in Wo. ... t Vu. 
Chet'1:1emu,1. Lewis, cbemi::,t, Pa H. R, Alloono., l'u., taught tbroo 
vcnrs in \V c t, Va. 
<:1illahcr, l.:llt� M, t\lrs IIobwudo, Huntington, ,vc.-.t Va. 
Johnson, Emmu, l\lrs "'oo<l, Cc11trnl City, \\'c.-;t Vi�. 
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Laidloy, Mary, Mrs Chowning, El Cbaon, California, taught1-,ix years, three in "\\'est Va. MallOl'_v, Victoria, Mrs Lyons, Huntington, Wost Va . .Mitcholl, Fannie, Mrs Pennybackol', Huntington, \Vest Va .McGuire, Lowis A, ,Tuckson county, \Vo.-;t Va . 




. • • • 
: 
i••
Poa,Q:o, .An11a, �fri; Shelton, Huntington, W c:,t Va, taught onoyoar . 
Poage. Bayles:;, Hi1i.tington, West Va.Ritchie, Mary J . 
S\, itzor, Rufus, lawyer, ox-�tato Senator, Huntington, WostVa. 
CLASS Of' 1876. 
Agee, Joseph B, i\linneapolis, l\Iinn. Adkin:;, Berthold, merchant, Huntington, Wei;t Va. ChoPi;cman, Miriam, Covington, Ky, taught sovernl years inWest Vn. 
Carr, Mary. l\frs Fitzhugh, Buy City, .Michigan, taught onoyear in W Va. 
Gwinn, Othsneil E, merchant miller, Huntington, West Va,taught iwo years. 
Hill, Charles, milroad station agent, Sowell, West Va, taughtseven years. 
Iluxbam, Lottie, Mrs Hattan, Kenova, "\Vest Va, taught fouryears. 
Ingraham, Mngg-io, Mrs Titus, Huntington, West Va. Lynch, lsn.ac H, lawyer, Sponcer, West Va, taugbt ten years.Poage, Alberta, Huntington, West Va. Peyton, Sallie, teacher, Huntington, Wost Va, has taughtsince gm<luation . 
Peyton, Virginia, Mrs Rickets, Huntington, West Va, taughtthree yours . 
Shelton, Joseph R, Ilnntington, Wost Va . Thornton, Charles L, Prof Civil Engineering, Vanderbilt Uni­versity, Nu,shvillo, Tenn, titught two years in Wost Va. \V_yat,t, S Prichard, teacher, Mossy, Fayette county, Wost \'11 .
CLASS OJ•' 1877 . 
Aclums, Kate, Mrs Cbnso, Allston, Mass, l,,tught three years in"\Vest Va . 
*Aults, Solomon E, KtLnnwha county, \Vest Va .il·Broadhurst, Alice M, Huntington, We.st Va .
: •01.ceu.scd . • 
. 
. ...................................... ·-·----............................................................................. .
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Cunningham, Frnnk, conductor C & 0 RR, Iluutiugton, \\'est 
V 1.1,, tiu12;h t six years. 
*Calllphell. Jldcn M, 1I11ntington, Wm,t Vu..
IliLrrow, Virginia F, �lrs Downey, .�m,tod, We,,t Va, taught
i,;e,·cr:d y(•iu·s. 
JI11dkins, \Vi1liirn1 E. 
Mar:,;illiot, Flnrn M. 
Peyton, T West, lawyer, Barboursville, \\'est Vu, taught three 
years. 
Q11ick, John K 
H,osson, Nellie, Mn; Shott, Pl1<1•nix, Arizonn. 
Stewart, Viola, teacher, G11yandotte, \Vest Va, hus tau_Qbt since 
grudunLion. 
Shol'O, Ella M, Mrs Cunningham, TI11ntington, \Vest Vu. 
Switb, Angie E, .Mrs Mahone, Chrirleston, West Va. 
CLASS 0�' 1 7 
Cah·in, Lizzie B, Ceredo, W e1,t Va 
Enslow, Linn ll, clerk, Richmond, Va. 
,Jeter, Willie H, i\Irs. l.foliug, Covington, Ky. 
Johm,on, Charles F, Supt :-ichoob, Sherman county, Nebruska, •
in school work since gradu:1.tion. 
1'fairs, Adam T, physician, Si:;ter;;villo, Wost Va, taught one 
ycnr. 
McCutcheon, \Vnll<'r S, teacher, Clifty, \Vest Va, ha.-; taught 
since ,graduation. 
Sim111s, Cora A, Mrs Ki1tloy, �cary, Wost Vu. 
\\'artlr, Lou M, Mr:; Douglusi:.:, \Yillow Urnve, Wost Va, taught 
fifloun yoars. 
CLA s Or' 1870. 
Abbott, Mtty L, Mrs Ensig-u, Rahwuy, N. J, taoght six years. 
Allen, Thomas M, druggist, l'orllau<l, Ore, tuught threo years 
in \\'os-t Va. 
Donnolla, Emma D, nurse, Now York ciiy, taught sovoral years 
in West Va. 
Gallaher, Willie H., Mrs Onoy, Huntington, West Va, taug-ht 
six yoo.rg. 
Gillispie, George 1, editor, Handley, ,Vest Va, taught se\'(mtl 
years. 
IInrper, Thomas S. 
• lhrrold, Chai-Jes ll. �eueral insurnnco tlgcnt, Huntington, \\' e,t
I
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Keever, L Francis, pbysicio.n, Bellovillo, Wost Va, tt1.t1ghttwo yOJtr•s. 
.McCuJlocb, Gcorg-ia L, Mrs Harrold, ll 11nLington, Wo.-.t Va McGinnis, Jennie, .Mn; HtewarL, GuyaudoUe, taught i,,cvcrnlyears 
Cr.ARS OP 1880. 
-Jt·Aultz, Atlarn E, physician, Conl Vu.lley, Wost Va. Rond, Friend, clerk. Topolrn & Santn Fo H. R, Topeka, Ean.-Jt• Beubriug, Henry II, IIuntingtou, West Va Beubring, Virginia E, nlrs Hawkins, Iluntington, vVesL Va,tangbtfour )Cars. 
Benbriog, Mury, Mrs Davis, Uun•ington, West Va, taughtth reo venrs. 
Cunningham, George F, lawy<>r, Hp<>ncor, West Va Enslow, A Blanch<\ tenchcr, Huntington, West Vu., hu.s tat1ghti since gruduu.tion. . j *Higgins, Lon L, Huntington, West Va.
: Ilubbard, Tbonrns lI B. 
: .McG inn ii;, Mag,£ie E, Mrn Beale, Guyanclottc, West Va, tnught: several years. 
! Peyton, F Orn., Mrs 8enhring, Ilt1ntington. \Vest Va. : l{amsey, William H, agent() & 0 H. .H, Ilandlcy, \>Vest Vu,! taught one year in �1o. 
! Trice, Jennie M, Mrs Rolfe, Unutiugton, West Va, taught: t\vo yoru·s. 




















CLA8S OF 1882 . 
Adkins, Annie C, Mrs Johnson. Huntington, West Va .l\IcComas, George J, lawyor, Huntington, West Va. Heeco, William S . 
Sikes, lrla M, Mrs Johnson, Huntington, vV Va, taught :,ov­eral years. 
CLAHI:', Ol•' 1883. 
*I3enhrin�,.Fred A, Huntington, West Va. Steole, Lillian L, Mrs Trotter, Buckhannon, West Vn. Thornburg, Victoria, Mri, Dr V ic:kers, J f itnting-ton, \\' ei:;t Yu.Unseld, Cora E, Mrs Johnson, Detroit, l\Iicbigan .












CLASS 01•' 1884. : 
Bcnhring, Nora B, Mrs H1twkins, Lancaster, N. Y., taught 
nine yenrs in \\'e.<:t Va. 
Bcuhring, Loo U, lotter cn.rrier, Huntington Wost Va., tnngbt 
one term. 
B<>ck:loy, ,lobn H, teacher, Dickson, Wayne county West Va., 
h!ls taught since graduation. 
Hayslip, Hnby K, Guyan<lotte, Wost Va. 
Leimgo, Isttllc R, pbyHician, linntinglon. 
Loonoy, John \\', merchant and former, Looncyville, West V., 
taught seven years. 
Shannon, Mrs M L, teacher, "White's Creek, Wost Va., has 
tn.ught since gnulnntion. 
Stcpbcnsou, Ella. Mrs Johnson, Detroit, Michigan, taught 
ci�ht yca1·s in West VtL 
CLASS O.F 1 5. 
Barse, Mn.tie, Mrs \\'illiamson, Charleston, "'est Va., taught 
one year. 
Uammnck. L II, editor llaptist B mncr, Huntington, ,vest Va., 
Duffy, Anna, Mrs l\ ople.._, Mornpbis, Tenn. 
Gallaher, 8nllic, teacher, Huntington, West Va., has taug'ht 
since graduation. 
Hayslip, Okey K, bank clerk, Huntington, ,ve.r,t Va. 
Laidloy, Thcoclorr, mnchman, Oran.go, California. 
McLaughlin, .!\Jaggie, Mrs Woodworth, Huntington, W. Va., 
1Jtught seven ye11rs. 
Prickett, C M, drnggist, New York. 
CLASS OF 1 86. 
Beckett, 0 F L, lumber <leale1·, Mt. St1.vage. Ky. 
Burdett, F L, Principal public i:;chools, Weston, vVest Va., 
graduate Pe 1body Normal Uollogo, in school wol'k since 
grnduat.ion. 
Carroll, MamiP, teacher, Guyan<lotto. Wost Vtt., bas taught 
!'-even yenrs. 
Davis, Annie, llnntington, "' Cl"t V it. 
*l�ggirs, ,John, lhrbours,ille, ,vost \'n,.
Flowers, Edgar, tireman C & ') H. R, (:nyanclottc, ,vest Va.
*Love, Anno., Mrs Love, Milton, Cuboll count.y.
Lovo, Charlie, traveling salesman, llnnLiJgton, West Va.
Lallnnce, Anna, Mrs Cuppett, Iquique, Chili, taught six years
in West Va. 
•Deceased. 
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.McLnu,ghlin, l:fottie, Mr.s. Newm11n, teacher, Iluntinglon, 
vY est V n, taught two yetLl'R. 
Monis, Fer<l, lawyer, Ilamlin, West Va, tnu!!ht two ye..<irs. 
l{om111ele, Lulu, �!rs. Ilnfl', J luntmgton, We;,t Vn. 
SPclinger, IIn.rry, machinist, Gnyandotte. \\' osl Va. 
Wnllace, Luln, tencher, Williamsville, Virginia, hns taught 
Aince grnclnation. 
"'oilman, Lulu, Mrs Mossman, llnntinglon. 
CLASS 0�' 18 7. 
Miller, Lconn, teacher, G11yandolte, West Va, taught li\'e 
years. 
Roce Frank S. Huntingtnn, Wc.c,t. Va. 
Smith. LinniP, )lrs \\'igal, Huntington, ta11ght sevc•1·nl yrnrs. 
*Thornton, Amy, Mrs. fTnrrit-, l luotin�lon, Wc.'lt Vu.
•Ot•rt•ac:t•,I. 
Thornburg, .J 1 lnrvey, <:i\'il ongin,·er, Huntington. 



























CLASH OF ] "·
Beanlsloy, Lola II, Mrs Northcott, HuntinRt,on, tnught three 
years. 
Boyer, Minnie D, Mrs Hutchinson, Huntington, tnnghl tirn 
years. 
Bnrks, Tda L, M!"s \Yilson, IT11nlinglon. 
Goff, J L .J, morcbanl, Glen Elk, \\'est Va, tnngbt i-ix year:-;. 
Grogun, 1'.:ngono. 
Hny, Addie, teacher, ITnnlington, tangbt hix yeat'A. 
Hennen, Samuel, mechanic, Uuyandotte, "'Pst Vn. 
McDade, Georgia., stenographer and typo-writ<'r, Ballimore, 
Maryln.ucl. 
Mitchell, Demm,L, Mrs Nicholas, Ilunlin�ton, West Va, taught 
several years. 
Vaughnn, Kate, Mrs Harris, t:ielmu, Aliiba1na. 
Wilcoxon, Hattie, stenographer, llnntington, \\'est Va. 
CLARS OF 18S!), 
A<lkins, Nnncy, teacher, Huntington, ·wost Vn., hu<1 tnugbt 
since �rnd11ation. 
Bnrgess, Fnnnie C, Principal Holderby School, IIunlin�Lon, 
West Va, bas taught since graduation . 
Cyrus, W E, book-keopor, Central City, We.<:t Vu, taught three 
years. 
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Kni1?ht, Irma, Mrs Archer, Huntington, \Vest Va. 
MtLrtin, l'c1trl, Uharleston, West Vit, taught two ycnrs. 
Myers, Mary L, teuchor, Hnntington, Wrst Va, taught three 
years. 
Shelton, Stella M, Mrs Southworth, llnnlington, West Va, 
taught two years. 
Shirkey. Lcssio, teacher, Sissom·illo, "'est Va, bas taught 
sinC'o grndnnlion. 
Ritz, llal'OJd A, htwycr, Bluefield, \Vost Va, taught Ofle year. 
CLASS OF 1890. 
Bnrks, Mary C, stndcnt College of Mnsic, C.:inciqnati, taught 
one year in Marshall College. 
Freeman, AlicA, leachor, IJnntington, \Ve.,qt Va, has taught 
since o-raduation. 
Talley, (Jura M, teacher, llnntington, West Va, has taught 
since O'l'ficlnation. 
Wyatt, Yiallie J, Mr.; Wn.<ihington, Ilnntington, West Va, 
taught ono year. 
·wylltt, Mattie B, teacher, Hnntington, WosL Va, taught three
years.
\\'ilson, n'illis L, C'lunty snrveyor, Cerotlo, West Va, bas
taugbt since grn<luation. 
CLARS 01" 18!)1. 
Knight, Ruby R, graduate University of Ohio, West Colum­
bia, West Va. 
Staley, Sybil,' teacher, Hllntinglon, \Voc;t Va, bas taught since 
gradnation. 
Tauber, Anna, Gnyn.oclotte, Wost Vn. 
Waro, Nollie, IInutinQton, "rest Va. 
W ttro, Suo, teacher, Ilunlin�lon, \\. est. V n, hns taught since 
g-mdnation. 
Enslow, J M, farmer, ITuntin,Q"ton, West Va. 
Rymer, AL, lawyor and ten.char, Huffalo, West Va, bas taught 
since graduation. 































Ellis, Lottie 1\1, Mrs Wallis, Ben Lomond Woc:t Va. 
Isbell, Lillian C, teacher, Huntington, \\1est Va, hns 
since graduation. 
taught !
McKendree, Mary, assistant teacher, l\larshall College, Hunt­



















Vinson, Maud, toacher, llnntington, has tnnght, Hince grn<lun­
tion. 
\Yare, Kate B, Huntington, tnught two ycrirs. 
McCmdy, Azol, a .. sistnnt to county clerk, lI11ntington, "'c-st 
Va. 
:\liclcllcton, J E, salcsmnn, Arnold, Ahney & Co, Charleston, 
Wc!it Va. 
Poter:-;, Frnnk M, h\'�cr, McDowell cmrnty, \Yest Vn., taught 
one year. 
Cr.AR.'l o�· 18():-l. 
Adkins, Vrullih, teacher, IInntington, Wei-t Vn, lnnght two 
years. 
. D<•lahar, Cnrrio M, teacher, Huntington, \\"cr-;t Va, har-; taught 
Hince grnchmtion. 
Milc·bcll. Mnud S, Mn, Duclloy, Huntington, \\'est Va. 












































Sclunn11cb, Anna L, Huntington, \Ve--t \' a. 
\Vyntt, J\lnrion, tencher, Huntington, "'est Vn. 
Booton, William T, teacher, \\'11yne, \\'est \'a, hns t,1ughl 
sin('O gnulun.tion. 
Davis, Leon it, clerk, \\'R.yne. \\'e:--t Va. 
Smith, Ecl<lio B, stcnmhont nngineer, Proctorsville, Ohio . 
8ummers, Webster N, teR.cher, Ma.<:on county, West Va . 
lLA!<SI OF 18?4 . 
Baker, Ann11,, tcR.cbcr, G ny1tn<lott c, vV ci,;t Ya . 
Graham, Lr1ura, ten.cher, Cont111,I Uity, \\'o.-;t Va. 
:Korthup, Mnmic, Hnntington, West Ya. 
Robertson, Lillian, teacher, Loirnn, Wof.t ''a. 
'outbworth, 'ottie, Huntington, W ci-t Va. 
CLA8S OF l !)5, 
Aclkimi, Ceres, post-graduate student M11ri-hnll College . 
Baker, Mamie, tencber, Central City, West Va . 
Chilclrt-ss, .Emma, 1 luntinf!ton, \\' oi,;t Vn . 
Du.vies, 'tella, lluntin�lon, West Va . 
Eii,enmann, Clnrn, teacher city schools, Huntington, W c.<.t Vn . 
Poter ·on, Florence, book-keeper Daily Hernl<l, Huntington, 
West Va. 
\Yallace, Daisy, post-graduate student Marshall College. 







































































MARSHALL BUSINESS COLLEGE, 
HUNTINGTON, W. VA. 
FACULTY. 
G. A. Profitt, M. A .• 




Prin. Tel. Dept. 
Our aim in estnhlit,hing this in�titntion w11s to give young 
men,nnd women the liest po�:-;ihlo a<lvantugos for acquiring 
a prnctical education which tbey will use in after years. With 
this end in viow, wo used every precaution in selecting om 
invironments. By special arrangement!:! with the Board of 
Regents of �lurshnll Collogo, tho State Normal School, we 
secnrcd largo and commodious appartments in tho college 
huilding 
The object of establishing this 1:1chool us an adjunct of Mar­
shnll Collcigc was tbrco fold. 
1. To give t½o best advuntngei; to those whose general od11-
cntion h1t"I been neglectocl. .For this purpose we have nmdo 
anangernents hy which any of onr student.� m11y enter tho 
normal ot· acn<lernic depat-tmonts free of charge for tuiti(!n, 
an<l ul!;o have free use of tho well equipped library and read­
ing roomi;. 
2. Because of the moral ancl intolloctnal atmosphere which
natmally pervudes a lnrge iw,titution of loaming. 
3. ln order that our ::-tudents may have free access to tho
well equipped gymnasium, us well us tho large und lieuutiful 
campus and oxcrciso grouncls of l\.Iarshull College . 
Om·uNE O.I!' Couu:sE Ok' STUDY. 
I. Bm,INESH CounsE.








MAR�IIALL CoLLEGJ-.:. as ! 
------------------------'--- __ i 
forms, book-keeping, business ci1stoms, loiter writing, corres­
pondence, morc1111tile law, banking, fiminco noel business prac­
ticP, os exompliticcl in e\·ery nuiet_y of bmiinc..;s pr11.ctico. 
Tuition. (l,ifc scholn,rship); H0.00. Boanl for ladies in 
eollcgo building:; boar<l for gentlemen in private famili<·s, 
recommended l,_y faculty, ):i;3.tJU per week. This inclndPs ov­
crything-Foocl, foci, light, attondti.n.ce, etc., except WI.Lbhing. 
11. SuoRTIIAND DEPAH."nthNT.
Puonoff."flphy (Bon Pitmun s_, stem). Corresponding style, 
n·porting style, speed pract.ice, typewriting (All (ingor moL11-
• o<l). copying. liling, lnhula.ting.
Tuition (Lifo scholarship), �0.00; per monlh �10.00.
III. DEPAR'I'�lE:-.T OF °l'ELE(IR,\l'IIY. 
M,rnipulation of key, sernling aml tecoi\·ing, physics (st.ndy 
of cloctticity) busino:;s pen111u11ship, business corrospondcnco, 
Lypewriting, g-mmnmr, spelling. 
Expenses-Tuition, $-10.00 for full course. Other exponsos 
samo us in tho business <lepartruent. 
IV. EN<:LISJI Cou1{.!;E. 
(Intended for persons whoso general cdnca.tion has boon 
neglectecl). 
'For more dotnilccl inforn1ation see catalogue of Marshall 
College, which will be sent freo to any applicant. This conrso 
i:; freo to pupils in busi nO!is, shor�hund, anti tolrgraphy depat t­
rucntti. 
For circulars of ioforurnt.iou pertaining to tho various do-
1jtl,rtmc11t1S udurcss (i. A . .Proffitt. M. A., l:'rincipal. 
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Ormtlemen. 
U••wlok. P. V __ ... ....• . . . . . .................... . . . ........... .. Iluntloaton. We•t Vlfl!iol&. 
BIRke, Normi<n ............... ...•.... ..... •............................ u .. rbournllle. W•11 \'irgiui&. 
Brown. M. E ···-··· ....... ........ ....... .......................... nuolln1110n. WeAI Vlrglnl,.. 
Davis, Vau11ht, ........... ........ ....... ..................... ........ llun11ngton, West Vlrtdnin. 
Dwyre, Tilnotby......... ................ ••.......... . ... ........ lluntlnl(too, Weal Vlr,::lola. 
Evan•, Jo•oph W ....... .. •... ............. ...................... Mount Hore. Wot Vlr11lnl1<. 
l"ruzlor, W. A ..................... .............. ........... ........... l'razler•■Jlottom. Weal Vlft(iola. 
Gideon, W . M . ....... ...... ..............•. .................... .. Uuntln11tou. We•l Virginia, 
Holloway. C. G .... ........ ................... . .................... llunllu1non. Wo•t Virginia. 
l<ilogle. llutwRrd .. ···········-···················· ........ ....... .. lluntln111.ou. Weal Viritlnia. 
LeR, John-····· .................•...... ..........•. ... ····-··········llunllDgloo. Weal Vlr11lnia. 
Lea, Ernest. ........ ...•................................................... lluntlu11ton, Wen Vlr11inl". 
Laing, Alex .. ··········-·· .................................•.. ....... Fire \.:reek. West Virginia. 
Mil.<'hell, R. B ······- .................... ................. .............. liuntlngtou. Weot Vlrginlu. 
Reese, N. W ... ······-··· .......... ............... ................ ... Clia Top. w .. 1 Vtriclola. 
RutlelCO, p. l)._ •• ·······••·••·•••·••···••·· •••. •••••• • ••• • • . ..lluottrogton, Weal Vlr�lnta. 
Savage, Jo•epb ... ·············· ··································�···lluolln1110n, Weal Vlr11lnla. 
Sowards. I. Jo: ••.••.•• •.•••••..••• •..••••...••.•••••••....••••••••••••••. Uarboursvllle, Wust Vlriciula. 
Slaton, U. !<................ . ................................. .. .. ..lluntln11tou. West Virginia. 
Wallaoo, W S ..... ........................... ...•..... .... ........ lluntlu11ton, Wen Vlricluln. 
Wllll�rnson, W. K ............... •... ......... ... • ....•......... lluntlu21ou, West Wl,i:lnla 
Wllllamson, E. !>............ . .... ........... ........ . .. ......... lluutlugt.un, Weal Virgmla. 
'uoRT.IL\.ND AND TYPEWR[TING DEI•ART.MENT. 
Ladies. 
Brown, Rulab .. .... ·•-·••············ ..... ... ·-·················· .. Huntlogto■, Weal Vlrglnl&. 
Belle, Lilly ... ... ....................................... ............. .. Loulavllle, Ky. 
l.lbambora, Nellie Mae_ .. ......... .... ....................... ..... lluntln11tnn, We•t Virginia. 
Dolloway, Mrs. E ....................•.•..... • ... ·-•·················IJuntloi:ton, We•I Vlrgloh,. 
Mca<d, Mhhll .... ... . ............. ... • .................... ... liuollni;t.op, West Vlriclnl,.. 
Saud•n, Mary ....... .•... . ....••.. .............. . . . ..... ........ liuoUoglon, Wen Virginia. 
Gmitlemcn. 
Ueaw1ck, P. V ................... .. ........................... ........ Huntington, Wen Vlrillol&. 
Curry, R. C ... .... ......•......... .................. ... . .. .. Ruolloiitun, West Virginia. 
Cummlui:1, N. E .................. ....... : ............ ................. J,;ast Bl\nk, Wost Vlrglol". 
Lainl!, Alex.. ..... . ...... . ..•..... ............................•... Fire Creek, West Vlri;lnia. 
Marcum, Frank_ ... ....................... ................... • �... Ceredo, West Vlrglula. 
McDaniel, At. R-······················ ...... ....................... ... Clidmua, Ohio. 
lllcCullah, Ju:.ins ......... .........•.... ... ......................... BunUngton, West Virginia. 
Stewart, T. L ..... .................. ....................... ......... . Ceredo, W1•1t Virginia. 
Savage, Joseph ......................................................... Lluutlogloo, Weal Vlr11lnla. 
Sowards, Thoma,................. .............................. . ..... Bubouravlllo, Weal Vl�lnl&. 
Sowards, I. E .............................................. ............... Barboursville, West Vlrgluia. 
�,kes. Austin ................................................. ............ Central City, W. Va. 
Wright, Carl A ..............•......... _ ..•................... ...... Ceredo, W. Va. 
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